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Que no llega a los sesenta duros, ¿cómo
valllos a CO:l1promeler cien peselas-Imás
del treinta} tres por ciento de las dispo-
nibilidades!-, en una operación arriesga-
dlslmai' IBuenos iban a ponerse los accio.
nisla"!
-Pero, oye. oye, para el carro...1 que
los accionistas, somos nosotrosl
Precisamente. Por lo cual, yo repre-
sento m,da menos que la mitad del capi.
tal suscrilO y, en nombre de tan amplia
representacion, me opongo, en esta jun-
la general extreordineria...
-¿Sabes lo que te digo?
- Que, a pesar de todo, compras el
vigésimo...
Por que se tralaba de eso: de adquirir
un vigésimo del sorteo de Navidad, con-
forme, no sin la misma formularla oposi·
clón ·del cincuenta por ciento del capital
suscrito.... se habia hecho elllño anlerior,
y el de antes; y se haria, si la loca Fortu-
na 110 lo remediaba. o aunque fa remedia-
se. porque I€'y humana es querer dos
cuando neda se tiene, y cuatro cuando se
tienen dos. al otro. y al otro, y el aIro.
Manolo-la otra mitad de los accionis-
tas -, razonaba, a sabiendas de que lenta
segure el voto de la asamblea:
- Verdaderamente nuestra caja no an-
da muy nUlrida que digamos; pero,)i el
aclivo es poco, el pasivo es nulo, dicho
sea 1I mayor gloria tu}'a ... es decir, de
nuestro consejero delegado y administra-
dor general, que eso eres tu en una sola
pieza. No deb~mos on maravedí, estamos
a diez de dicie'llbre, dentro de unos d(as
cobrare en el Banco la paga extraordina-
ria de Navidad }', por lo lanto ...
-Que si hombre que Compramos el vi-
gésimo: pero... con una condición.
-Aceplada.
- Qlle he de ser yo la que...
-Te digo que aceptada, aunque se ha-
te del disparate de ser tu la que compres
el vigésimo.
-¡No sé por que. disparateL ..
-Por que no tienes tlinlo asi de suerte.
¡Mira que has cargado con una clase de
"d Iman o....
-Sin coba: el vigésimo, ro compro yo.
-Desde luego, mujer. Pero .. con otra
condición, c1e mi parle .
-Aceptada por la mía, también. Que
no mire el nú neto, ¿verdad?
-Que 110 lo mires, metas el vigésimo
en un sobre, y lo guardes en tu comodita,
hasta tres dlas después de celebrado el
sorleo.
-¿Tu crees que vamos a tener pacien-
cia? Vamos, yo, por mi parte. si; pero...
110 que es tú!
-Lo que es yo, si nos juramentamos,
no lo miro. Y SI ré mucho mejor asf. Cuan-
do }'a todo el mundo ande por ahí decep-
cionado. nasal ros pensaremos: c¿Quien
sabe si a estas hores somos ricos?» Y,
figúrate la emoción de leer en un peribdi'
ca: (Se desconoce el paradero de un vi'
extranjero 7'&0 peseta' arto.
NUESTROS CUEXTOS
POR Do:mxGo DE FUENMA YOR
El Vigésimo
de la Lotería
Jlesfo de espafta 5 pesetas afio.
JACA 2 de Enero d~ 1936
-Plstoral IUJhumlnt.
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! H",y gentes Que esperan con inusitada
1ansiedad la sucesión de la fIesta de Navi·
La Itochebuena en 1liad para constituirse en multitud y lan-
zarse a [a calle a contemplar la pompa
Una vez más volvemos 8 insistir sobre l. cabaña 1 navideña exhibida en los escaparates...
ellan debalido tema de la Cria Caballar I ¡y piensan solo en la liturgia gastronómica
española, V lo hacemos en la pesadumbre . .. d "
b" I l' Dia de mal gesto tristón con horizon- con la Ob¡eClOn e rellenarse en eslos dl8Sque nos ago la a contemplar a reslgna- •• I d b d"11 ¡ f""
""d d ¡ te de extensa nebulosidad y de lluvia vio- e oca I os suntuosos, a o Icma del es-clón SUICI a e agrlcu tares y ganaderos tó
que han visto impasibles el monstruoso lenta y perezosa fué el dla 24. Manana j mago.
f I d b " d"" t 1 d i Y luego, hay gente tamblen que sedesatino de los gobernantes, que hacien. r a. e risa me 1 erranf'a cor an e y e- f . • . .
" I I . . .. moledora que al recordarla parece que . tIene por perfectos CflS(lanos y son smgu-
do escarlllo de a óglca y de la JusticIa, . . • . ' ¡ lares a óstata'"
Imponen al pals ¡pobre Pals' su criterio Siente 011 mtenor un éxlasls extremada- I p.~. .. .
, "' '1 f" t ¿No sena mas loglco, más eSenCltl l •absurdo sobre la organización de una in. men e esca o nan e. . .
T" I d d I para la hlstona de la Humanldad que sedustrla nacional, reputada muy justamen- lempo crue en ver a para os que I """
" "di Id I E d permanecemos de ordinario en el aprisco ¡ conmemorase esta fiesta bala el ambIente
te como nqueza pnmor a e sta o. d h "Id d 'd b d
N f " I h h b al cuidado del rebaño Y d(a ingrato y e uml a } e po reZR que cuan OseJS re eflmos a echo de a er pasa- . ('ó él B ¡ "
M " G breve para éste tamblen porque es dificil pronunCl en aqu t" él! l1J1sterloso. eldo a depender del Inlsterlo de la uerra ¡ nacimiento de Jesús?
los servicios de cría c&l>alll:lt que en el 1er:contrar un cslllo» adecuado en el que 1 ..._
Ministerio de Agricultura cuh~linaron con' pueda ematar» el hambre y tal vez un cu- No hay morol~la en 1111 resena, ~t1lAble
d "b' bierto donde pueda preservarse de lAS lec lar. El que hilvana estas cuartillas esun éxlto e superación tan eVidente aJo .. ¡un pastor que se perdió en el Portal de
toJos los conceptos que mereció el aplau. amargas mclemenclas que la Naturaleza ,.
, d d t ¡ é I h d' Belén y apareclo en los dIlatados y espe-so sincero y e"pontáneo del pueblo gana- errama urBn e as p s mas noc es ,"
. . . invierno sos pinares de Ansó. ¡Diantre se dirá el
dero, Juez ImparCial y competente en es·' J. . liS" "
¡"d Declinó la tarde cerróse la noche y to- slmpAtlco ector. I esto es CIerto, o este
las 1 es. , '"' d d '" ""
N b f · . ....- . dav(a continuó el fenómeno llorIqueando pas arel o es un e uen e» o lene mIsteriOos ca e la satis aCClon de ha~r lIlten- I . . 'de Dios
lado sacudIr la inercia de los interesados sucedIendo otro tanto el dla naVIdeño. I • .. .
1 S
" b II b" h"d Y. para ternllnar, nndamos un jAdlos!particularmente en estas cuestiones gana- In em argo para e a ne¡o, a SI o . . ,.
" é t di ¡ t d d d""1 _ • al Año vtelo y demos la bIen \'elllda al fla-deras, en una campaña perIodística iniCia- s e un a e ocuen e. e m,rca a k nI. . .
d r d I d i clón. Los suelos fértiles del terruño han' mante senonto 36. para ver SI así nos
a y rea Iza a en las Ctl uml1as e este 1 _~ viene con gesto de patrocinador.
semanario' pero a pesar de este buen pro- I quedado profundamente saturados de hu .
.' . . medad y con eIJo pronto verán e:erminar J Las ovejas trashumantes ansotanas...
pósito que nos anima, sentimos el agobio; . se han ccumplido. y por tanto comenzó
de nuestro fracaso y el desaliento que su- la semIlla de sus campos. El labrador es- .•"" 1tá de enhorabuena nuestra recolecClon. Pero.. ¿que les su·pone la tentativa est~rll de no ser com- . ,
. ¿Y qué diremos de la Nochebuena en cederá a nuestras lanudas que paren con
prendidos. al acometer una empresa ~ue tan la calmacion?
consideramos digna de mayor alenclón ' la cabaña? La Nochebuena en la cabaña
por parte de aquellos llamados, siquiera i t~anscurrió de~tro de la más cálida yema· 1 JOSÉ: PUYó NA\'ARRO
por ""Doísmo natural 8 reclamar con pro- clonante humildad. Nuestra ((lIa no fué Gurrea de GálleD"o y diciembre de 1935.
~. ( "d" ". t N h b él'"testas viriles unos derechos encaminados vana a ni regocijan e. O u orar nte- 1.___ 11__ • ., _
a la satisfacción de anhelos y propósitos ~ sis en el menú. Cenamos lo cotidiano: M~- --
Que la conciencia y las circunstancias pi. ; gas, pan. barbos dese~ados del canlllbn-¡'
den imperiosamente. ca y unos tragos de VinO.
Otra vez más que la clase campesina t iPobre paladar de estos pastores tras-
demuestre colectivamente su falla de ins- humantes que no ha saboreado en la cé-
linio de conservación. o bien nosotros lebre Nochebuena los ricos sabores del I
somos unos Ilusos y merecemos no ser eChampan. del. Jerez. y del eJijona.... ! J
escuchados. por papistas. ! ¿Conformes? Encantadlslmos ¿Por qué? 1
Porque con Iluestra humildad hemos tri
••• •. ' butado honor a la flesla sarrosanta y per-¡
.Leemos e~ la prensa r~glonal que se , noctado también bajo la techumbre de -A ver. a ver ... ¿Capital social?
Irala de suprimir el DepÓSIto de cab,allos una cabai'la que lal vez ofrezca idénticas I Julia recontó el enjulo librillo de bille-
sen:entales de Zaragoza ¿Sera pOSIble? , características que aquella gloriosa caba· • tes, el mantoncito de monedas de plata.
DeJa;os I~S ~ome~~rlos a cargo de los I ña de Belén, en cuyos suelos sagrados. ¡ el puñadln de calderilla; hizo un gesto de
gana eros e a regl n. 1 salpicados de pajitas.y rodeado de pasto' r desaprobación ante determinada cperra.'. Ires, nació el Olas NIño. gorda. y cifro asr el numerario familiar:
Por la sección de ganader(a del Mlnis· I ¡Oh compañeros nuestros que admlras- i -Doscientas seh~nta y seis pesetas con
teria de Agricultura han sido adjudicados teis a Maria y presencIasteis el naclmlen· cuarenta y cinco cenlimos, diez de los
a la Villa de Hecho en régimen de para- I to de su hijo! Por eso la lTIusa popular dice: 1 cuales son «de la perilla •.
d.l protegida. dos toros suizos Schuvytz ¡ "En el portal de Belén -Bien; pasando por allo la pequeña
soberbl,os ejemplares dIgnos representan- hay pastores humillados, depreciación que arroja la divisa extran-
les de la selecta raza a que pertenecen.. que han protegido a Marfa jera sobre el resultado del arqueo de caja,
De su actuación y en el transcurso del antes y despuel del parto Y • no cabe duda ...
tiempo nos proponemos por cruzamiento -=- -¡Ay, Manolo. que te veo venir!
absorbente con las vacas del valle, una No me explico. pues, como al «cumplir- - Pero, mujer ...
mejora evidente 'Y beneficiosa en la gana- se. el milenario nalalicio de Jesús, al su- -¡Que te veo venir, Manolo!. .. ¡Que
dería vacuna, que explotamos eactual- t cederse esta festividad de tradicibn unl- lo que tu quieres es repetir la faenita del
mente~ en condiciones rutinarias y antie· ¡versal, en la que se encierra revelanteso· año pasado ... !
conómlcas. t lemnidad y humillación no se advierte más -Cualquiera que le oyera•..
Hecho 1.0 enero 1936. I fervor religioso en el sentimentalismo de -Me daría la razono






















a la allura en que nos hallamos, no es
posible aplazarlos.
Escritas en la fiesta dominical las ante-
riores impresiones. reflejo exacto del mo-
mento, nuestro corresponsal con su dili·
gencia acostumbrada nos remite estas
cuartillas que siguen y Que describen co-
mo se planteó la crisis ... ya resuella.
Dice as1:
Ha surgido la crisis total cuando los se-
ñores Marlfnez de Velasco, Chapaprieta.
Alvarez '1 De Pablu Blanco habian aCor-
dado no plantearla.
Los discursos del señor Gil Robles, de
fltaque furioso para el Gobierno habian
decidido a los citados seí'lores a nodoble·
garse a las imposiciones de la Ceda, que,
segun aquellos, querfa hacer prevalecer
la unión de las derechas, para un frente
electoral, a trallazos.
La entrevista celebrada anoche entre
los señores Alcalá Zamora y Portela, de-
bió ser interesante, muy intereSAnte y
acaso en ella se hayan convenido las di·
rectrlces a seguir
El caso es que esta mañana. como es·
taba anunciado, se han reunido los minis·
tras en Consejillo, preparatorio del Con
sejo que más tarde debía celebrarse~y
no se celebró-bajo la presidencia del je·
fe del Estado.
La primera parte se ha deslizado como
una seda, aprobándose los decretos de
prórroga de los presupuestos y de disoh-
ción de Cortes, este con fecha 2 de enero
próximo.
Ya dilucidadas estas cuestiones, se di·
ce qUe el presidente del Consejo ha ma·
nifestado que existiendo discrepancias
irreductibles entre los ministros aeerca
del momento politico habla decidido pre·
sentar la dimisión del Gobierno a S. E. y
acto seguido se levantó y se dirigió al
despacho del señor A'cala Zamora.
La estupefacción de los mInistros ha
debido ser enorme y la refleja bien el !ie
ñor De Pablo Blallco en las siguientes
manifestaciones que ha hecho a los perio-
distas ,Se produjo la crisis no por causas
políticas previstas sino por otras tan in-
concebibles, que haya visto jamás».
S. E., despues de oir al jefe del Go-
bierno, ha ratificado a éste su confianza.
Tiene, sin duda, razón el señor De Pa'
blo Blanco. La crisis se produce por mo,
tivos inconcebibles, que, sin duda, saldrán
pronto a luz.
A los vp.inte dias de una crisis y a los
veintitantos de otras dos, se produce es·
fa insolita y que es ya la mil y una del
régimer., al cual por unos y por otros, se
hace ir a la deriva, dando tumbos.
Si grande h'l sido la estupefacción del
Gobierno, constituído hasta hoy, no ha
sido menor la producida en los clrculos
pollticos.
Lo sucedido arroja a los liberales de-
mócratas, al señor Chapaprieta y a otros
elementos de centro derecha en brazos
del señor Gil Robles, cuya campaña dE'
propaganda electoral ha culminado ayer
en los tres actos celebrados en Barcelona
y en los cuales, segun refieren testigos
presenciales, se hn desbordado el entu~
siaslllo de las muchedumbres.
Pero, no ha sido esto solo lo sucedido
en Barcelona; el señor Gn Robles fué sa-
ludado, aplaudido y vitoreado en las ca'
Iles de la ciudad condal, por gentes que
nada tenlan que ver, muchas de ellas, con
108 partidos militantes.
El jefe de la Ceda habló con claridad
-=-
zz
Dió Julia el «cambiazo» y, a la noche
siguiente:
-¿Vamos a ver el numero? - propuso
al marido, bien pesarosa de hacer sufrir
un desengaño, al incapaz de recibir una
gran alegria ...
-Vamos.
Extendieron la lisia sobre la mesa del
comedor, tomo Manolo el sobre:
-¡Revélanos, arcano. tu secretol ....
¡Mira que si tuviéramos aqul, encerradito,
~I simpático J5.8851. .. y que me parece
que si que va a estar.
No estaba. claro está, pues habla sido
sustituido por un odioso 8.047.
- rEs posible? ¡Es ~osible!. .. - excla-
mó Manolo-. Y no cijo mas, porque des~
plomóse como un saco ...
La confusión reinante llega a términos
pocas veces igualados.
Nadie se atreve a formular juicio ni a
hacer vaticinios.
Unicamente las derechas parecen opti-
mistas por las seguridades que pone en
todas sus declaraciones el caudillo de la
Ceda, que, por cierto, está batiendo un
verdadero record de resistencia.
Hay que reconocer que dentro de la
República, es el de Acción Popular el Úni·
ca partido disciplinado y verdaderamente
organizado, ya que. segun hemos visto.
hasta el partido radical ha sufrido las con-
secuencias de la descomposición reinante.
El Gobierno, por su parte no podfa
substraerse a las consecuencías naturales
de las circunstancias que le dieron vida.
Se quiso anular a dos agrupaciones im-
portantes, improvisando personaliJades
para la dirección de la polftica y 110 se hi·
cieron esperar los resultados, que muchos
previeron.
Asl se dá el caso de un Gobicrr.o cuya
mayorfa no solo esla en frente del que 10
prpslde sino que no oculta la necesidad
de resucitar un bloque, asesinado recien
temen te y a mansalva.
Se echan a votar toda suerte de vatici~
oios, desde los que consideran inevitable
la crisis tolal hasta los que suponen que
podrían suavizarse las cosas con que pa~
sara a otras manos la cartera de Gober·
nación, lo cual, dicho en castellano neto,
quiere significar que no merece confianza
a los partidos mismos representados en el
Gabinete la persona que dirige actualmen-
te aquel departamento.
Sea como sea, puede afirmarse Que es-
ta situación, tal como se halla ronstitulda,
no esta en condiciones de continuar y, por
lo tan lO, que la crisis se considera inevi
table e inmediala.
Los acontecimientos acaso se produz-
can en el mismo dla de mañana, porque,
I Carlos, el medico, Carlos, el conseje-
I ro, consiguió que !le recobrara. Y aun tu'
va que explicarle su piadosa intervención
en el csuceso», a preguntas del enfureci-
do ,paciente». Porque resultó que... re-
sultó que Manolo, el integro, el estoico
Manolo, anticipándose a la mujer de Lot,
¡hallla mirado tambi~m el número del vi-
gésimo con muchlsimo disimulo!
V no solo no le mató la alegria sino que
supo disimularla perfectamente. La ale-
gría no mata. Lo que por poco mata a
Manolo fué el susto que se llevó al creer
que, cuando a espaldas de Julia miro el




Contir:úa la confusión politica produci-
da alrededor de las futuras elecciones.
Se propuso al jefe del Gobierno la foro
macion de un partido centro completan te
extr~ño al que venia actuando desde las I
elecciones de 1933.
Se querlil disponer de unas fuerzas que
influyeran en la marcha de la polilica a
modo de pendulo, que se inclinara a la
derecha o a la izquierda segun las circuns·
tancias del momento.
Si el proposito llegase a cristalizar no
c~be duda alguna de que quien dispusie-
ra de esas fuerzas se convertiría en árbi-
tro de la politica durante el mandato de las
próximas futuras Cortes.
Pero, para que tal hecho se produjera,
tenía necesariamente que ser a costa de
partidos y organizaciones hoy preponde-
rantes y que lograron en los pasados co-
micios la confianza de la nación.
No han faltado elementos del antiguo
bloque gubernamental que se manifesta·
ron propicios a tal juego.
Sin embargo, pronto las circunstancias
les hicieron ver el peligro de la maniobra
que se intentaba y contra la cual tenian
necesariamente, que salir al paso la Ceda
y todas las demás fuerzas de derechas y
de centro organizadas y unidas para un
frente electoral antirrevolucionario.
Gil Robles hizo bien en negarse a todo
pacto COII los partidos de derecha y de
centro que figuran en el Gobierno si es
que permanecen en el y esto ha hecho
reflexionar a la mayorla de los ministros,
al fin mandatarios de partidos y de orga·
nizaciones de centro derecha.
Mantener la postura que el presidente
del Cvosejo adopto significaba facilitar el
camino al frente Izquierdista.
D
Ma· dó el vigésimo en un sobre idéntico al
que antes lo cobijara, tomó al niño. cogió
el gran bolso de hule de la compra y se
, marchó a la calle como todas las mañanas.
Era, dejada aparte su curiosidad, una mu~
jer fuerte.
Varió aquel dia el i1inerario cotidiano y
aunque el nene reclamaba su derecho a
no salirse de lo tradicional asegurando,
con su (cuarlo de lengua» que querla ir
como siempre 'a pasa) antes de ir a la
plaza, al mercado, fue a consultar cun su
primo Carlos, médico, y más de una vez,
consejero de la familia.
- ¿Qué te ocurre, muchacha? Mejor
dicho: ¿Qué le ocurre a Manolo? Porque
el rene ya veo que está hermos1simo y te
veo a ti rebosando salud como siempre.
Brevemente explicó ella su apuro}' él:
-Pues mira, chica - dictaminó-, la
verdad: yo no se si Mat;olo está ahora en
disrosicion de recibir asf, de pronto, esa
noticia... Lo mejor será irle preparando
poquito a poco...
~¿V cómo le preparo poquito a poco?
Como no le haga una lista falsificada en
la que 8Darezca como que nos ha tocado
el quinto premio y luego otra en la que
conste que el premio fué el cuarto y asl,
ir subiendo...
-No, no; eso no puede ser claro. Pe~
ro mira: ten este vigesimo que jugaba yo
y al que no le ha tocado 'una gorda);
cámbialo por el vuestro, que cobrarás sin
decirle nada a ,\\anolo y luego, segun pa-
se el tiempo, le preparas a medida que se
vaya poniendo mejor...
-=-
gesimo del «gordo», expendido en
drld).
La emoción, la emoción.,. Julia no di~
jo nada. y continuó. mientras se acosta-
ban, tras contemplar al ner.e, bien arra'
radilo en su cuna. y luego, ya junto al
esposo, acurrucada como una chiquilla,
hacielldo planes, proyectos ... Pero ella
bien sabfa que las emociones eran el ene-
migo malo de Manolo, del corazón de
Manolo que era todo corazón ...
Guardando fidelidad absoluta a lo pac-
tajo, Julia adquirió el vigésimo, doblán·
dula lo bastante para no verle el numero.
y bien encerradilo en un sobre. guardó
este en la cómoda ellana de la alcoba ma-
trimonial.
Llegado el día del sorteo, ni siquiera
quiso ella, heroica. poner la radio. por la
l1:añana, mientras trajinaba en la casa,
para oir los premios, «retransmitidose des-
de la Casa de la Moneda; y luego, por la
noche, ante la reproducción fotográfica de
la «lisia grande» que publicaba ~u perió-
dico, se limitaron, héroes los dos. a con-
sultar las pequeñas participaciones de la
tienda, del vigilante. de los carteros ...
-¿Nada?
--Nada. Bueno, COIllO si nada: «nos
devuelven» las dos pesetas de la tienda.
Sonrieron los dos, guardadores de su
gran secreto, t<.nto más dificil de mante-
ner, cuanto que los quince millones del
gordo habían cortlt¡:pondido, 'en efecto»,
a un billete vendido en Madrid: el 15.885.
- Mira que si fuera el nueslro ...
-Dentro de tres dias lo sabremos.
_ Y.serian ... Setecientas cincuenta mil
pesetas, ¿verdad?
---Setecielltas cincuenta mil. ¡La de co-
sas que íbamos a hacer... y a dr j ,r de
hacer!. ..
Por de pronto, apenas durmieron. y, a
la mañana siguiente ... A la mañana si-
guiente, los periódicos le ofrecieron un
lluevo motivo de «inquietud», y de he-
roismo. publicando una noticia, titulada
as1: ,¿Dónde está el vigesimo del 'Gor~
do) que falta aparecer?»
La miró él, palido:
-Oye, tu, llena: ¿S<lbes tu que ésto
se pone feú?
-Querrás decir que se pone bonito ...
-¡Es verdad!
V, estoicamente, Manolo se marcho a
la oficinfl y Julia dedicóse, 110 con JIlenor
estoicismo, a vestir al hijito, que acababa
de despertarse.
Pero ... No en balde la mujer de Lot
fue. claro está. una muier; y otra mujer
Hllllbién. como es logico, la mujer de
Barba Azul. .. Julia abrió la comodita ras-
!{ó el sobre, extrajo el vigésimo, miro el
numero y .' iaill entre sus manos teOlblo~
rosas. estaba la parte del cgordo) ... (de
ignorado paradero)!
¿pues no tuvo que sentarse, porque le
faltaron las fuerzas y anduvo en un tris
que 110 se cae? iY un fria la entró!. .. ¡V
lIna angustia1. .. Ven el esppjo se vió
blanca... blanca. Claro que todo fue obra
de un instante, y en seguida volvió el
carmin a ras Olejlllas y la fortaleza al coer-
po gentil, y se puso a reir y a sallar con
el nene, que gorgeaba al reírse, también.
pero... Pero, aquello sen<'illamente. podla
l)er la muerte para su Manolo de su vida.
Que ella habia oido dech, que si las gran-
des penas matan, matan también las gran-
des alegrlas.
¿Que hacer, ~eñor? ¿Qué hacer para
lograr la absurda cosa de evitar al marido










En vista de que hasta la fecha no se ha reci-
bido ningún trabajo perteneciente a esta sección, le
daremos comienzo con unos datos acerca del último
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SEMANARIO INDEPENDIENTE
bre y en la parte exterior de este el tflulo
y el lema.
3,11 Los trabajos as( dispuestos hilbrán
de ser entregados en la taquilla de secre·
tarfa de este Instituto el dfa 15 de enero,
de 10 a 12 de la lI1ar1ana.
Caso de que se os ofrezca alguna duda
podeis consultar al director o redactor·
jefe del periódico que muy gustosos os ha·
ran la oportuna aclaración.
A GUISA DE PRESENTACION
empeñRr ese cometido; pero habiendo
recaldo sobre mi la elección. procuraré
1 f'ncaminar todos miS esfuerzos yenlusiallo
IIlOS al mejor cumplirniente de esla misión
que me hil siJo encomendada. Lo cual
espe~o sirva, pata disculpar en parle mis
defIciencias, que unido a la benevolencia
y comprensibilidad de los lec lores, ha de
ronslitu;r el más razonado motivo de sao
tisfaecion pala esle principiante.
La junla encargada de la redacción de Ahora espero que vosotros, eslimados
nuestra hOjll cEos_, inmerecidamente me compañeros de todos los cursos. aportels
ha honrado confiándome la SeccIón de vuestro granito de arena, que reunido al
Divulgación Científica, de dicha hoja. montón común y amasado con el cemen-
Cualquier otro mejor que yo podría des- to ue nuestro entusiasmo, nos permitirá
construir ese edificio de cultura que si bien será sen·
cilla, como lo SOIl sus COllslructores, en el han de
quedar plasmados los entusiastas sacrificios de los
grandes constructores del mañan!:l.
En fin, estimados cOl11pañeros; yA que mis exi·
guas aptitudes han de Iimilar en gran parte el des-
arrollo de esta sección, os rllego me prestels vues-
tra ayuda, sin la cual todos mis esfuerzos serán
inútiles.
Esperando de la benevolencia y cooperación
de todos os ~allldi:l atentamente.
El ilustre Sr. Director del Instituto de 2.· enseflanza de
laca Sr. Sancho Granados Que tan interesada fJ acertada·
mente lleva a cabo su cargo y que debido a su preclara int€
ligencia e injatigable laboriosidad aplicada en todo aquello
que tenga como finalidad el engrandecimiento del centro do-
cente, goza entre todos de la maxima consideración ojrenda-
da a su eximio talento.
to oficiales Como libres oyentes, excep-
tuándose los dos de cada curso que figu-
r!:ln como redactores, habiéndose de ate-
ner los concursantes a las bases siguien-
tes:
1.8 El terna podrá versar sobre cual-
quiera de las materi~s compatibles con el
carácter del periódico.
2.- Los trabajos para su presentación
habrán de ir sin firmar y en sobre abierto.
constando en su exterior el Ululo del tra-
bajo y un lema. Y luego en otro sobre
aparte cerrado y a ser posible lacrado, ~I
título del trahajo. el lema y nombre y ape-
llidos del concursante; esto dentro del so-
. :.;.:"" ..~










Con el fin de que sirva de estimulo a
todos los alumnos, se abre un concurso
literario para premiar el mejor artículo
que se presente a la publicidad en esta
hoja escolar.
El premio consistirá en un delicado ob-
sequio que el señor director del Institulo,
senor Sancho, hará al autor del trabajo
que a juicio de un competente tribunal,
tenga mayor mérito.
A este cOllcurso podrán presentar tra·
bajos todos los alumnos del Instituto tan-
~UESTRft SftLlDft ft Lft LUZ
nTENCIDN COnp~NEROS
Al presentarnos en estas columnas, cábenos en primer término. hacer constar en
nombre de todo¡ los alumnos de esle Centro Docente nuestro saludo yagradeclmien·
10 al distinguido Claustro de Profesores y en especial al Ilmo. Sr. Director señor
S'lllcho Granados quien lIeho de entusiasmo, no ha perdonodo sacnficio alguno has-
ta ver cuajada en realidad tan feliz iniciativa.
El haberse podido realizar esta obra debese en gran parte a la generosidad del
:'r. Abad quien con su habitual desinteres material, se ha ofrecido para imprimir gra-
tUitamente la presente hoja en sus talleres.
Una vez más el Sr. Abad ha demostrado su celo por cuanto redunda en benefi-
do de la cultura.
Los encabezamientos han sido dibujados por el que fué profesor en este Inslitu-
10, Sr. Melero, a quien todos conocemos como pro-
lesor y como caballero de afable trato, habiendo en
esta ocasión demostrado, Lomo siempre, su afecto
hllcia Jaca y su lnsiituto, lo cual nos llena de satis-
íllcdón.
Los trabajos de redacción han sido dirigidos por
los profesores señores. Gil Aránlegui y Dlaz López,
~uienes ~n todo momento han estado a nuestro lado
pua resolver cuantas dificultades hayan podido pre-
senltUsenos.
Eros dieron las primeras y principales orienta-
c.ones al periódico, sobre todo tn lo rEferente a la
distribución de secciones.
Es deseo de nuestros profesores el que colabo-
remos elodos los alumnos- c:¡da cual en aquella ma·
tt'ria para la cual sienta más inclinadón y aptitudes,
a cuyo fm se han formado diversas secciones, siendo
IdS principales las siguientes:
Divulgación clentlfica. Divule:acion Literaria,
\rllculos de fondo, Ecos dell'arnaso. Deportes. Le-
tras Illinú~culas, Dice el Cronista, etc .• ete.
En la elección del titulo, creemos haber acerta-
'o pues etimológicamente la palabra Eos significa
Aurora-, principio de ale:una cosa y como la pre-
sente hoja es el comienzo de nuestra actuación lite-
taria, parecenos que dicho titulo es adecuada expre-
ión del carácter que tiene el periódico, Además no
abe duda que si bien los primeros pasos serán di-
ficultados en gran parte por nuestras imperfeccio·
nes, si prestamos con entusiasmo nuestra coopera·
-ión será esta hoja aurora naciente que poco A poco,
Ira extendiendo su beneficiosa influencia en nuestras
inleligencias, despertando los esthmrios e incllnacio-
lIes al trabajo y perfeccionamiento intelectual.
y expuesta la orientación que deseamos tome
nuestra hoja, r~stanos solicitar la benevolencia del
publico de cuya comprensión y cultura esperamos
satrtm disculpar nuestras deficiencias quedandoles
por ello muy agradecidos.
, ,
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Después del descubrimiento del planeta Neptu-
110. llevado a cabo por el astrónomo alemán Galle
hacia el ano 1846, se creia era este el último planeta
de nuestro sistema; pero mu} pronlo se empezó a
sosp~char. por algunos aSlrónomos. a la cabeza de
los cuales Iba Lowell, que más alla de Neptuno
existiR algún otro planeta. pues tanlo en aquel como
en Urano, se flolaban clerlas influencias perturbado-
ras, Que pareclan indicmlo. Además en apoyo de
esta hipótesis podid observarse la existencia de mul-
titudes de corpúsculo!' meteóricos. COIOCbdos exte-
riormente a la órbita de Neptuno.
Debido a todo esto, se emprehdieron una serie
de estudios encaminados al esclarecimiento de la an-
tedicha sospechtl; pero lodos estos cálculos durante
cerca de un siglo fuerctl infructuosos. Por fln en los
comienzos del año 1930 el observador Tombaugh
"esJe el observalOrio de flagstaf del que habia sido
director y propietario LowelJ, halló un planeta más
alejado del Sol que Neptuno, cuyas ca-.._....__... ........_•• .. ....., ,.._...~_""m'~_...·;,....~••.""'...-'".....~._.~+""...~.I~dl..m.....w racledsticas coincidian en gran parte con
las sospechadas por olros aslrÓromos.
Este lluevo planeta recibió el nombre
de Plutón.
Los dalas q'le se poseen de este planeo
ta SOIl llIuy escasos debido a lo reclfnle
de su descubrimiento y a la gran distan-
cia que de él nos serara, y desde luego
es necesario tener en cuenta, que los Que
se poseen son tan solo aproximados.
La excentricidad de la órbita de Plutón
es baslante considerable; pues en su peri-
helio dista del Sol 4470 millones de klló·
metros próximamente y en su pf~Jio unos
4450 millones de kilómetros; luego SJ dis·
tanda media al Sol se calcula en unos
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Ante una lápida
DI PORTfJ
:>.': ,:,!:," .. "'. ,{:.~". .'~., '~'-'
(c!el.O 11) .P. D.
•••
El periódico a mi parecer está muy bien
organizado; de una de las diez secciones
Que en el numero aparecen, la encargada
es esta alumll~ de segundo curso del ba-
chillerato. Eu esla secrión se publicarán
los trab3jos realizados por los ciclos pri-
mero y segundo de este Cenlro Docente.
Es de esperar sean muchos, los que
V31l a escribir en esta sección y es de pre-
sumir que 110 sean de momento UIlOS buco
nos lileratos. ya que son incipienles, pe-
ro COfllO están animados de muy buen de~
~eo es fácil de presagiar que han de He-
gu 8 serlo. Se le da el nombre de «Ielras
minúsculas» a esta sección porque los que
hacen los trabajos son los que dan los
primeros pasos hacia la literatura.
Presento a ustedes en el primer núme-
ro de cEo~. esta reQueña pro~a dE: los
gloriosos aviadores B:nberAn y Collar
re;:¡lizado por la alumna del segundo cur-
so V. Dom'l1guez, que a continuaciÓn se
reproduce:
Barberán y Collar
A la hora en que el sol apaga sus ful- i
gores sall, como acostumbrab3. a pasear-
me solilaria con la sola cl)mpaiila de mis {
1 d 1 M 1
Entre en un cementerio cierto dla
pensamiento~ por a orilla e rlo. i vis-
Id penetra en él com~ queriendo. aver.l. A modo de prólodo y llamó mi atención sobre manera
guar sus secretos, y divagando 11I1 jmagl~ I ~ una sencilla hipida Que viera
nación en una nube de tristezas, Pienso' Invitado amable e inmerecidamente por en la cual lo que sigue se leia:
en Barberán y Collar, cuando tan alegres, I el cullo catedrático de Lengua Latina y «AQul yace la hermosa Rosalla,
soi'lando COI1 la futura gloria, salieron de Gramálirfl del Institulo de 2.M Enseñanza Que de todos los suyos orgullo era,
Sevilla sin pensar en su triste fin. Nadie de Jaca doctor D. lose Maria Dlaz López, del mundo hurtada por la parca fiera
sabe donde andlln; sus familias están en para que aporte mis limitados conccimien- cuando los dieciocho años tenia .•
!lna tristeza inflllila, pensando en sus hi· tos sobre cultura Hsica y deportes en el ¿De que sirve, pensé, haber sido her-
¡"Js. aquellos héroes que dejaron un hueco lluevo periódico escolar «Eos. y recono· [ ?
lan grande en el hogar y en I.a patria. ciendo mi incapacidad intelectual para lIe- , cuando hermosura no es alguna cos:os
a
En todos jos corazones eltlste gran an- var a cabo l.:on feliz hilo un tema de tan que. .d' llb d d 1 t ?. . . n le rarpue a e a muere
s1edad por saber del paradero de aquellos vItal Importancia en los tiempos que vivl· " .
valerosos. mos como es el de Educación fisica, rue. 1 Pues Igualmente feos como hermosos
Las gentes opinan cada cual de dIstinta go a los lectores Que perdonen las defi. nos acercamos lodos presurosos
manera; para unos, los mataron traidora. ciencIas Que sin duda encontrarAn, puesto Al mismo fin, si bien, con \'aria suerte.







Necesita V. un buen Diccio-
nario?
ADQUIERALO EN
Librerla A B A 'j)
TOdas lss misas que se celebren tI dis 8 en tI.
iglesia de los PP. Escolapios, seran aplicadas por
el alma de
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 32 - J.Il(it
A B e 1 número el.traordinario de
fin de <>il1, 100 pág¡'nas. numerosos gra~
bados en colores, resumen del año en sus
aspectos po:ill'~o, literario. teatral. de de-
portes. etc. etc. 25 c~ntimos.
L1BRERIA ABAD. - JACA
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Pablo Iglesias, 12 - JACA
...t IMi JM4% 1.1 ée>...., lel ,
_ *la ~~Il"' •
Sus sobrinos y demás familia, agra-
decerdn la asistencia y oraciones.
WUlOIUIIUI:.I:IiIlillllllll~UUIRiIMlIlIUIllIIllI¡!llIlIliIlIIIllIllIlIllII_lllIlIIIlllI"
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En Madrid. donde se hallabA acciden
talmente, falleciÓ la semana última don
Jos~ González Lacasa. prestigioso inRe·
niero, hijo de distinguida y prestigiosa fa·
milia de Jaca. Adscrito a la Confedera·
ción del Ebro se destacó por su amor al
trabajo y era en el brillante Cuerpo a que
pertenecla una figura preeminentE" }' res·
petada. Ha muerto joven lruncando Id fe·
Iicidad de un hogAr.
En Jaca donde se le queria y contaba
con muchos amigos y parientes ha sido
mu}' sentida su muerte. De ello reciben
testimonios muy sinceros sus hermanos
aqui reside.ntes.
Descanse f'n paz y rf'ciban su viuda,
hijos. hermanos }' demás familia nuestro
pésame.
Fiesta de alegre simpalia y camarade·
ria agradable fué la del martes ultimo en
el Teatro y después en el Casino La Unión
Jaquesa. donde se congre-garon más de
, ciento cincuenta enlre obreras, empleadas
I y dependientas de comercios e industrias
I de Jaca. Concurrió asl mismo numeroso
público Que llenó completamf"nte el Tea-
tro, haciendo asl de (orte de honor a las
homenaieadas. Hubo regalos en abundan·
cia Que se rerartieron enlre alegrias y al·
borozos, y hubo también anles ullas pa-
labras dirigidas al auoitorio en general,
haciendo votos para que esla fiesta sea
re.cordada y sea en años sucesivos am·
pliada de una manera g:rande para que lo
que este año ha sido solo un ensayo sea
para el próximo un dla grande y se hagan
en honor de estas mujeres buenas y labo-
riosas muchas fiesta~ y homenajes que
les haga pasar unas horas agradables y
que de estas fiestas pueda quedar algun
recuerdo para el porvenir.
Es muy de estimar a todos cuantos co-
operaron en esta fiesta de una manera }'
otra y hay que significar así mismo las
graciRs de los organizadores a quienes
mandaron regalos p<lra obsequiar a las
beneficiadas, ya que con ello dieron es-
plendor a la fiesta con su rasgo de !>impa-
tia a la clase trabajadora.
----Mayor, lB.
La 25.000
DESDE LO MAs ECONÓMICO A LO DE MAs LUJO.
¿CÓMO? PONIENDO A SU DISPOSICiÓN, EN EXPOSI·
CIÓN VISTOSA y ATRAYEt-:TE LOS ULTIMOS MODELOS EN
JUGUETES y OBJETOS PARA REGALOS.
LOS REYES TIENEN OCASiÓN DE ELEGIR EN
-El Noticiero» de Zaragoza ha empe-
zado el nuevo año introduciendo en su
formato grandes reformas. Publica nume-
rosas páginas}> se ofrece atractivo en su
parte lipografica y muy interesante en la
de redacción.
Felicitamos al colega por sus progresos
que tiene bien ganados y que ha con-
quistado en una labor constante )' entu-
siasta.
Al empezar nuestras labores en este
primer número del año 1936 constituye
una obligación y una satisfacción agrade-
cer a nuestros suscriptores, anunciantes y
amigos Id cooperación que nos prestan
para hacer posible la publicación de este
modesto semanario que sostenemos a cos-
ta de no pocos. sacrificios económicos y
preocupaci'lnes morales.
A todos deseamos un próspero ano y





empequenecerlo? ¿Por unas pesetas que
tal vez haya que gastarlas maí'lana multi-
plicadas para agrandarlo? Un poco de re·
flexión y un poco tampoco de atención y
respeto para lo que en estos dfas ilJ\:erna-
les es nuestro mejor lugar de asueto y co-
tilleo.
DE 6 A. 9 TA.RDE
~vda. (¡arda Hernández, 7, pral. dc~a. - JACA
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Leemos en la prensa de Zaragoza que
la compañra Puchol·Ozores ha estrenado
en el e1ris Park. de Zaragoza un juguete
c6mico en tres actos original de nuestro
buen amigo y colaborador don Francisco
Dumas. Se titula cMi suegro se divierte_
y dice la crltica que es de diálogo fac!1 y
tiene escenas que entretienen por su acer~
lada composicibn y su gracia CÓmica. El
público aplaudió lb nueva obra.
Felicitamos a su autor y le deseamos
nuevos éxitos pues ya llene acreditadas
condiciones para estas lides literarias.
,--------------'----"\
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Mientras en ladas las ciudades y pue-
blos que sobre la corteza terrestre se le~
\'anlan, buscan la mayor amplitud y la me·
jor orientación para Sus paseos, parques
}' jardines, Jaca se lanza una vez más a
hacer tode lo contrario. Rodeó una vez
de edificios bien alejados del tipo apropia·
do para estos casos su paseo de Galan
} ahora se pretende vender un solar don
de un edificio terminará por deshacer el
paseo del Estudio.
Parece que una maldición pesa sobre
este simpático paseo, insuperable en el
oviernn: Primero la historia del cuartel;
luego unos edificios que quitan el sol ti-
bio de las tardes invernales; luego las
¡bras de ampliación del mismo. que al
parecer son eternas y algún día mucho
lrabajo darán a los investigadores del pa·
sado con el estudio de sus depósitos que
tdl vez originen una sección nueva en la
Historia que se conocerá con el nomble
de cEdad de la hojadela/a: Yacimientos
Jaqueses-.
y ahora. por último, como el excelen·
tisimo Ayuntamiento l]eCeslta dinero,
mientras 10 invierte por un lado en amo
pliarlo, vende una parcela por olro lado
para estrecharlo. iParadojas de la vida
municipal! No quiere esto decir que el di-
nero que se saque de un lado del paseo
se invierta en el otro. no. Pero sf que es
sensible que no se termine de una vez
ron estos atropellos a las necesidades de
la vida ciudadana eu el aspecto de la ur-
baniZAción,
El Consejo de ediles se funda en un
plano de poblaci6n. Exacto. Pero un pla-
no no es algo intangible y en las zonas
\'iejas de una ciudad no siempre respon·
den a las necesidades de cada momento.
Un arquitecto lo vi6 asl. Estoy seguro
(IUe nunca paseó aquel autor, en los dias
de invierno. por el paseo del Estudio; y 10
que no puedo creer es que quienes bus-
can en él la caricia del sol en las breves
tardes del largo invierno, quieran ahora
achicarlo. Tal vez dentro de unos años
se piense en agrandarlo. ¿Por qué ahora
•••
I
poco común dejando al descubierto 8
hOmbres y partidos. ,
m~~:s S:ee:~t~~I~:~e~~:.u:u:q~:~~asn e~:: i
cha posible la formación del Gobierno di·
misionar!o, tienen, por la propia razón ce
sus exig¿ncias, que marchar como 8uxi
llares suyos en la campai'\a elecloral que
se avecina y que promete ser dura.
B. L.
Madrid 29 de diciembre de 1935.
Don Miguel Maura, a Quien el presi-
dente elee.to le ha ofrecido las carteras
que él desea, se ha negado a colaborar
en un Gobierno. que vendrla con el pro-
pÓSIto de crear un nuevo partido centro.
En los centros politicos se comentan los
incidentes ocurridos en el Consejillo de
esta mañana.
El seiior Portela, el sei'lor Capapriela y
algunos olros se hall puesto como no di·
gan dueñas.
La cordialidad ha huido de estos hom-
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Doctor j. Albacete Fraile
ESTOMAGO.-INTESTlNOS.
·-HIGADO.-VIAS BILIARES.





RE'galo como años anteriores.
i8" :.;
Manlfestacion 42, 2.°, Zaragoza
MmlZ _. vlnl U~IMRInS -- vnRICES
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Ijj Ya lIe~óEL INSUSTITUIBLE
IPlffilEHTO JCJ10RICEROII
I¿Donde!




Se vende rr~~:slu¡, eléc-
Dirigirse a esta imprenta.
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A partir del dia de la fecha, Queda
establecido en este estableclmienlo
un servicie de transportes rápidos y
económicos de laca a San Sebastián
y viceversa.
Se reciben en la PORTEÑA toda
I
clase de encargos para San Sebas-
tlán. Pamplona y pueblos en ruta.
108
.Ie Ilnñerín
El Illils extensu \~
selectu sllrti.lu
Para convencerse
Ninguno de los Articulos
que esta Casa ofrece han
sido adquiridos a interme-


















Ilitln SIIS ¡\\lIestrnri••s tI.....le Imllnril enU.ln.1 \~
enllti.I...I.
Librería ~B~1>
M A Y o R.
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Un libro, honito, ameno, ins-
tructivo y con muchos graba-
dos y I~minas es el mejor re·
galo para los nifios.
05 ofrece un variado surtido
en el que seguramellte encon-
trareis el libro preferido,
Lápices de colores, cuader·
J10~ de dibujos. y cientos de
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VI51TftD LM L1BRERlft ftBfiD Se vende L~eC~S~'lI~"d~' Alquílanse ",ero2delac'1I"m~~~r, Dlrigi"eal.
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe- Dos cl1alets con muebles o sin ellos, en 1I.lHlIIIlIIIlHlIlllIIIlIIll'IlIIlIHlIlIlIIlIU:IlII'I.~rr 1111II1.
y ved sin compromiso algu- rrenal, y un campo en el Liana Aro. Para el Paseo, huta el verano. ISe alqul'l Piso 2.° con
no su magnIfica colección de Iinformes, dirigirse a Juan González, Obis- Informará la Pescadería e La Portena» a calefacción y
cuarto de baño.
L',bros IHf""HTILES OPob·,7s'poo."12M.anuel González, cEI Paraíso» S Para informes: PINTURAS MAZUQUE.7" u,crrb••e a L. Unl6n Gil Berlle., 8. _=r_ JACA r_=_
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